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b*rt e *€ 3*lgt*e3 re*ww ehlE*re cngply ta
$eXx*e sa au* +ff* &w*l raeetly ts*Ar ratrrn*
b** bcm oa th* lffiFr*is emd it ** ts &* m{,tg,l*
c1$,a*,oa tbrt fe tbE B*F fut'erc J*3*a nllt sssi
#ffi er Sblmf G lstaFosxi* Shtne* *msrar€ d,lldeub@Xy hav* tbo *&vstegr ef hE*ae S#ffiBbtg*l}tr
ae*illuF te ff*1na thellg b,e&*[tf6€ fbcn tots &rF
clert *es**l ons qf Bb* met tnper*t eo*t f,ts,
ltut m*euasa af Gasffilta Ea a *oegc**&rle o*l;t * mttsx sf tf,m" m#f * falnec*o
etetlea fua* brra nent t* dggtx&ltJ* ut€h *bs Lstsffsg
*f @€aS 5i*sH&*e er* *,a *he $emaebla *kt€r$,
Saei*rrtln6 to a Faywwo f,rea-'srg cntps*tsa le &I*ry*gAustffilt! stll 5xrlobbXy ergort lreqilEao to Jagaa tuLrel tha* fivc yoe#r ttn* &r trsgr**s 1l &fgp,ctl-
*lcn h*r *t m td te #egroa b*iry FFs €rXtls* *hEet
t&a qr$llty of ime.erc qrcsta*i frea Halep. 6ec
eseple sf {ihle l,l &at le tbs csr htca$ Je;na
tntcgdc te r**lrs ttus a*x&e*s qel,lty ef tb* 6ra tsr
rre{wiag t&s *S.lers&sa fqs *in fggffi{tle* te lpa'es*
frec S.S5 t6 S"S8S"
til) &* *{* pf .S$*.*'*.i,&q.qmfl &ffirty'glF,ffir %*rffegt rhtsh tbc rrsc af *o**$ lpen an6. **rcF rtbGl
bes aa th* !f;al*gnn tsqn elatag *,*rstxy *boril{ *1*
bc s'oa AetE rc@uatr $iwr botb *,c*F6rs sd
ssFep{B prs 
€€acrcll;p catfu#sg t&e gsss aa& irer
'brts$ rss slrtrrL*lt fe* thg Eah*a$ sf pi.gt ipa s6S
et*;13 tbcrf am tborrfosa ptrttl wwdl"tAsr Ai
sts tha lseran*tag rus sf il€tr*p traea a*d esr6p
ntolil a{Be6 ctthcr * &corr*sta6 rmo ef lroa*re en
e rcl,*ttrvtlg *m.llan lcercpgr
Fhc lfnt**{ Sktca b*s bcts t&e sblrf,qnrt'w ef seg*tru amA the hLlk *f $ho rhlgmq@t!
ao:xug Se ts $agaa q&le& alGo h&ppffi *o b* enopf the sAe t"a3ror*w *f sarEl*a fts* ,ffiRy sth€f
oa@l. Is tF&r wl$$ng &o Sorlct
Salen; Ja1nn rc* tb* foqetb 14,*gwt censuscr of,
lsoa aed gtd a€s*pr tn fao& fubla $.3 absm
tb*t bltym 1954 *sC 1960r thc usagg ef, rategr
smrly ?Frbtd ad [som**& S*t*r then *af sthg
aoagrffi* #ap* ir *a frat sa* ef $bq fm ssqa*l*
e* fgg ts Eco wre serg*tp *be,s ptg traa for acH,x6
*.lr&r sts*l* sbtr eaa b* *tt*{}ctd tc tba f,eak af,
s*l ia Japae* fu1 *c *r *8 s6s*i$ g$e* ea* sw*p
atE*& fscrrle* * geed rltwsrg*ro t+ sw lro**ss,cr
t&* 'iraa ruf,,eing {sMtry *f salega *illr eltbee*
dsubtr b* af,fso*d ef J*pnarr *r6wrt ef thqsa satea*
d"ttl,s"
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